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Resumen    
Una  de las aspiraciones de la universidad cubana, es la formación de profesionales 
con  la  preparación necesaria que les permita interactuar con la sociedad de hoy. 
Por ello es necesario que en su formación se logren  integrar tres componentes que 
son determinantes: el académico, el laboral  y el investigativo a través de las tareas 
profesionales pedagógicas, siendo este aspecto, una limitante del colectivo 
pedagógico. La propuesta es una experiencia pedagógica que mejoró los resultados 
de la problemática en el segundo año  de la Licenciatura en Educación, 




especialidad Educación Laboral e Informática en la Universidad de Sancti Spíritus 
“José Martí Pérez”. El objetivo de este artículo es presentar consideraciones que 
puedan ser tomados en cuenta por los docentes para posibilitar la aplicación de la 
metodología. El artículo muestra además ejemplos en los que se pueden observar 
la forma en que debe ser tratada esta metodología. Durante la experiencia se 
aplicaron métodos propios de la investigación pedagógica entre los que se 
distinguen: análisis documental, analítico-sintético, el inductivo-deductivo y la 
sistematización. Estos métodos facilitaron sintetizar los referentes más importantes 
del tema, su ordenamiento e integración hasta llegar a generalizaciones, y a la 
propuesta de las acciones del procedimiento que debe aplicarse por el docente 
universitario para su accionar.  
Palabras clave: componente académico; componente laboral–investigativo; 
educación superior; formación del docente; integración laboral; tareas profesionales  
Abstract 
One of the aspirations of the Cuban University is the training of a professional with 
the needed preparation that allows him to interact with the current society. 
Therefore, it is necessary that in his or her training the following three components 
will be integrated: academic, labor and research through the pedagogical 
professional tasks, being this aspect a limitation of the pedagogical collective. The 
proposal is a pedagogical experience that improves the results of the problem in the 
second year of degree in Education, Labor Education and Computer specialty in the 
University of Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. The objective of this paper is to 
present considerations that can be taken into account by teachers to make feasible 
the application of the methodology. The article also shows examples in which the 
way how this methodology should be treated. During the experiment, methods of the 
pedagogical research were applied among them the followings: document analysis, 
analytical – synthetic, inductive – deductive and the systematization. These methods 
allowed synthesizing the most important referents on the subject, its ordering and 
integration until generalizations, as well as until the step-by-step proposal of the 
actions of the procedure that must be applied by the university teacher for his or her 
labor. 




Keywords: academic component; labor – research component; higher education; 
integration; teachers’ training; labor integration; professional tasks. 
INTRODUCCIÓN 
La educación superior, como parte vital del Sistema Nacional de Educación, debe 
responder con la formación de profesionales que sean independientes, creativos   y, 
al mismo tiempo, reflexivos y críticos, capaces de resolver los diferentes problemas 
que se le plantean en un país como el nuestro, que busca vías  y alternativas para 
su desarrollo. 
Esta realidad hace que la función social y pedagógica de los profesionales de la 
educación superior, como agentes activos y transformadores, constituya una 
necesidad y exigencia a la vez. Por ello, la formación de profesionales en la Sede 
Central  y Sedes Universitarias del Ministerio de Educación Superior (MES) debe 
caracterizarse por lograr un egresado con alta calificación, con sólidos 
conocimientos y el desarrollo de habilidades generales que les permitan utilizarlos 
en la solución de problemas propios de su desempeño profesional, así como poseer 
cualidades que son imprescindibles para el desempeño de su trabajo. 
La integración de los componentes, académico, laboral e investigativo es un 
elemento básico en la formación integral del futuro profesional universitario en el 
nuevo modelo pedagógico cubano, por ello se hace necesario una mejor 
preparación de los docentes  para evitar deficiencias como en los anteriores 
procesos formativos. 
En esta integración, la función de la Universidad, es  atender a la formación desde 
el interior mismo del recinto universitario. Lo que significa que cada disciplina del 
plan de estudio debe, con un carácter ascendente en cuanto a la complejidad  y 
nivel de independencia prever y desarrollar  tareas  con  los profesionales en 
formación, teniendo como fin que el estudiante se apropie de las habilidades 
generales y específicas de la actividad profesional y fundamentalmente a través de 
la práctica laboral investigativa, que es donde el estudiante  concreta la aplicación 
de  los conocimientos, que en el plano académico haya recibido y que experimenta 
en  situaciones que se presentan en la escuela lo que debe repercutir en la 
formación de las habilidades profesionales pedagógicas.   




Para concretar la integración de los tres componentes, se ha diseñado para las 
carreras de corte pedagógico la Disciplina Principal Integradora (DPI) Formación 
Laboral Investigativa, en este programa se precisan los objetivos según el  año que  
cursa y  aspectos muy importantes para la confección de los programas para cada  
una de las carreras, sin embargo en la práctica pedagógica  se aprecia la existencia 
de la situación problemática relacionada con: cómo los profesores desde el orden 
teórico-práctico en el plano didáctico  logran la integración de los tres componentes, 
a través de la planificación, realización y control de las tareas profesionales que el 
estudiante debe resolver durante su formación.  
La situación antes descrita ha motivado a los autores a realizar algunas precisiones 
acerca de estas  tareas para dar respuesta a lo planteado, de manera que se pueda 
contribuir al perfeccionamiento de la aplicación de la (DPI) ejemplificando desde la  
asignatura Introducción al Sistema Operativo Linux  y al OpenOffice en el  segundo 
año de la Licenciatura en Educación, especialidad Educación Laboral Informática. 
El  artículo  centra  su  objetivo  en  socializar  las  experiencias  obtenidas  con  la 
puesta  en  práctica  de  tareas profesionales pedagógicas a  cumplir  con la 
integración de los componentes, académico, laboral e investigativo, que 
caracterizan el modo de actuación de los docentes de la carrera Educación Laboral 
Informática de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” en la labor 
educativa desde un enfoque integral. 
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  
Para profundizar en la temática abordada se hizo  una búsqueda bibliográfica  
exhaustiva donde se pudo constatar que no abundan investigaciones acerca de la 
temática, aunque se pudieron revisar estudios realizados por prestigiosos 
especialistas entre los que se encuentran, Álvarez de Zayas (1997,1999), Forneiro, 
(2012), así como experiencias en otros centros de Educación superior,  Marrero 
(2013), Cabrera (2012), Santiesteban (2013), Rodríguez (2012), Garriga (2014).  
También se  realizó la revisión de los documentos y programas que rigen la 
Disciplina Principal Integradora (DPI) y la carrera. 
 La especialista Dulce M. Echemendía, en  la compilación del Manual de 
procedimientos para la gestión de la actividad de formación del profesional expresa:  




La DPI es decisiva en la determinación de los contenidos, por cuanto su objeto de 
estudio está relacionado con las diferentes dimensiones de la educación, las 
relaciones interpersonales en el proceso pedagógico, la comunicación educativa, la 
Dirección del Proceso de Enseñanza- aprendizaje, la orientación educativa, la 
investigación educacional  y el vínculo con la vida social y política  en el ámbito de 
la escuela, la familia y la comunidad. (Echemendía, 2013, p.13).   
En este mismo documento acerca de los componentes plantea:  
El componente laboral–investigativo expresa el carácter integrador de los 
conocimientos y las habilidades pedagógicas profesionales, que se sustenta en lo 
académico y se enriquece a partir de las experiencias y vivencias que los 
estudiantes adquieren en el contacto directo con la realidad educativa, de ahí el 
carácter sistémico del proceso de formación del profesional y las necesarias 
relaciones que se establecen entre dichos componentes. (Echemendía, 2013, p.13) 
A continuación acota Echemendía: “El componente laboral investigativo y en 
particular la práctica laboral, es la dimensión que con mayor fuerza incide en la 
formación de habilidades pedagógicas-profesionales” (2013, p.14). 
El contenido del componente laboral-investigativo, determinado, particularmente por 
la disciplina integradora Formación Pedagógica General, decide el alcance de las 
tareas profesionales pedagógicas. En la concepción y formulación de estas deben 
concretarse qué acciones y operaciones corresponde realizar el profesional en 
formación, vinculadas a la búsqueda y solución de problemas, desarrollo de 
habilidades y de su personalidad.  
Para el contexto de la práctica laboral el colectivo pedagógico debe planificar, 
orientar y controlar  al estudiante tareas que integran los tres componentes, a estas 
se las puede llamar  tareas profesionales pedagógicas, que no son más  que  las  
acciones que desarrolla el profesional en formación para la solución de problemas 
profesionales, que requieren de la integración de objetivos, contenidos y métodos 
para el dominio de los modos de actuación en el objeto de la profesión 
contextualizado. 
En la formación de profesionales en las universidades, como parte de la concepción 
del plan de estudio, están presentes los componentes definidos para la Educación 




Superior (académico, laboral e investigativo), cuya integración es lo que garantiza la 
formación multilateral del egresado (Ministerio de Educación, 2010). 
Addine Fernández plantea que: 
El modelo del profesional y el proceso pedagógico deben  garantizar entre otros 
requisitos el carácter integrador, por cuanto este garantiza la unidad no solo de 
todos los componentes de la educación de la personalidad, sino también asegura la 
unidad de los componentes del diseño curricular. (1996, p. 14).  
Tomando como referencia el análisis dado en la cita anterior, los autores consideran 
que el componente académico debe garantizar que los estudiantes adquieran 
conocimientos, hábitos y habilidades necesarios para su futura actuación 
profesional. Esto no se logra solamente impartiendo diferentes tipos de clases, 
aunque su concreción se produce fundamentalmente a través de estas, sino 
logrando un enfoque profesional pedagógico de la docencia, de forma tal que se 
fomenten modos de actuación profesional por parte del docente. La efectividad de 
este componente se materializa además, cuando al desarrollar la práctica laboral 
investigativa se dota a los estudiantes de la fundamentación necesaria para no 
convertirla en una reproducción mecánica de acciones, sino en una apropiación  
consciente del sustrato teórico y metodológico que permite el desarrollo de las 
habilidades profesionales, y la formación de hábitos para la organización, 
planificación y ejecución de la actividad docente.  
El componente laboral tiene como fin que el docente en formación se apropie de las 
habilidades generales y específicas de las actividades profesionales, y se 
manifiesta fundamentalmente a través de la práctica laboral como forma 
organizativa principal. Durante su desempeño en la práctica, el docente en 
formación debe enfrentarse a diversidad de tareas pedagógicas ascendentes en 
complejidad, situaciones que se presentan en la escuela, lo cual garantiza su 
formación multilateral, por cuanto... "la formación de un profesional con perfil amplio 
requiere de una preparación sistemática en diferentes tipos y formas de actividades 
prácticas en el contexto de la escuela actual.” (Álvarez de Zayas, 1998, p. 5).  
El componente investigativo se planifica y desarrolla en función de dar solución a 
problemas profesionales concretos que se presentan en la realidad de la escuela, lo 




que identifica cada vez más al componente laboral con el investigativo, pues en el 
marco de la práctica laboral es que se detectan, se trazan las estrategias y se  
resuelven dichos problemas. 
Lo investigativo no solo se encuentra presente en la actividad laboral, y aunque sus 
formas típicas de organización se consideran en el trabajo de curso, el trabajo de 
diploma y el extracurricular, este debe estar presente y sustentar lo académico para 
lograr que las clases tengan un carácter problematizador y se conviertan en 
momentos de motivación para la búsqueda independiente por parte del estudiante, 
de manera que este consulte diferentes fuentes bibliográficas y no bibliográficas 
para responder a las interrogantes creadas y solucionar los problemas planteados.  
Es por ello que se considera de vital importancia que desde el mismo primer año de 
la carrera, se planifique y concrete la realización por parte de los estudiantes de 
tareas que integren los tres componentes del proceso pedagógico profesional, las 
que deben ir adquiriendo mayor complejidad en su desarrollo hasta la culminación 
del quinto año de la carrera, con vistas a lograr una preparación general integral 
que le posibilite enfrentase a las exigencias actuales en el proceso de la 
universidad. (Borrero, 2011)  
Es criterio de López (2004), que las tareas profesionales pedagógicas son 
caracterizadas como acciones que desarrolla el profesional en formación para la 
solución de problemas profesionales que requieren de la integración de objetivos, 
contenidos y métodos, garantizando el dominio de los modos de actuación en el 
objeto de la profesión. 
Los autores del presente artículo coinciden con esa opinión, sin embargo 
consideran que se ha de añadir a la caracterización anterior  la necesidad de 
integración de los componentes académico, laboral e investigativo como 
requerimiento esencial, dada las características de las tareas básicas del 
profesional de la educación.  
Las tareas deben organizarse como un sistema y no de manera aislada para lograr 
tanto el objetivo propuesto como un aprendizaje desarrollador, el cual se manifiesta 
en la medida en que el docente integre las funciones instructiva, educativa y 
desarrolladora. En relación con lo planteado, es preciso que se centre la atención 




en la dirección, organización, planificación y control de la actividad práctica, 
cognoscitiva y valorativa de los escolares por parte del profesor (Silvestre, M. y 
Zilberstein, J. 2000). 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante el desarrollo del trabajo se aplicaron métodos propios de la investigación 
pedagógica entre los que se distinguen: el análisis documental, el analítico-sintético, 
el inductivo-deductivo, el tránsito de lo abstracto a lo concreto, la observación y la 
sistematización, ellos facilitaron sintetizar los referentes más importantes del tema, 
su ordenamiento e integración hasta llegar a generalizaciones y a la propuesta para 
contribuir al modo de actuación del docente universitario en la labor de integración 
de los componentes.  
Además, durante el período comprendido de septiembre 2014 - diciembre 2015, se 
aplicaron entrevistas a 7 docentes de la carrera de Educación Laboral Informática 
de la Universidad “José Martí Pérez” de Sancti Spíritus, observación a diferentes 
actividades y análisis del producto de la actividad (estrategia educativa de la carrera 
y de los años académicos), los cuales permitieron constatar el modo de actuación 
de estos docentes en la labor educativa.  
Se realizaron sesiones en profundidad en talleres, de modo simultáneo con la 
introducción en la práctica pedagógica de las tareas propuestas. En cada sesión se 
elaboró la relatoría, para  analizar  la  información  resultante,  como  punto  de 
partida para la determinación de los elementos aceptados para  incluirse en el 
resultado. 
RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
Para la elaboración de las tareas, se deben seguir los siguientes pasos:  
 Partir del análisis de los objetivos del año y comprender el lugar que estos ocupan 
en el modelo del profesional.  
 Valorar los objetivos formulados para el componente laboral- investigativo.  
 Determinar la salida coherente de los contenidos a través de la integración de los 
componentes y establecer las relaciones interdisciplinarias requeridas. Determinar 
los objetivos de los sistemas de tareas a diseñar (para diagnosticar, dirigir el 




aprendizaje de los estudiantes, sistematizar conocimientos de años anteriores, 
entre otras).  
 Elaborar los sistemas de tareas.  
 Adecuar las tareas al desarrollo individual de cada profesional en formación.  
 Determinar los niveles de ayuda requeridos, según su nivel de desarrollo     y 
las exigencias de las tareas.  
 Establecer los métodos y técnicas para la obtención de las informaciones 
que permitan valorar el nivel de logros del profesional en formación en el 
cumplimiento de las tareas.  
 Determinar los criterios evaluativos.  
Los rasgos fundamentales que deben tener las tareas elaboradas son:  
 Su formulación debe ser clara y precisa, de manera que se oriente hacia las 
acciones y operaciones que debe desarrollar el profesional en formación para su 
cumplimiento.  
 Su diseño tendrá  en cuenta el diagnóstico del desarrollo actual alcanzado 
por los profesionales en formación, promoviendo el desarrollo futuro, además la 
diversidad que le proporciona la escuela, la familia y la comunidad como escenarios 
donde se desarrolla la práctica transformadora.  
  Deben provocar en el profesional en formación una contradicción entre lo 
que sabe y los recursos de que dispone y lo que necesita saber y los recursos que 
debe utilizar para su solución.  
 Tienen que estar orientadas sobre la base de problemas profesionales.  
 Requerirán para su solución de la implicación reflexiva del profesional en 
formación, estimular la búsqueda de alternativas de solución, la independencia y la 
creatividad.  
 Deben constituir modelo de actuación profesional. 
A continuación, se presentan los resultados derivados de la aplicación de las tareas.  
Las recomendaciones de los participantes estuvieron encaminadas hacia la 
necesidad de lograr mayor integración en el sistema de influencias educativas de 
las dimensiones: curricular, extensión universitaria y actividades sociopolíticas.  




A través de las entrevistas grupales, los participantes manifestaron elevados niveles 
de satisfacción con las recomendaciones para la planificación y ejecución de las 
tareas y argumentaron que resultan útiles porque en la bibliografía no se explicita el 
cómo actuar en la labor profesional.  
Las observaciones a diferentes actividades y el análisis de los productos de la 
actividad (estrategias educativas de la carrera y de los años académicos) 
permitieron constatar una transformación a favor de lograr un enfoque integral de la 
labor educativa.  
 Análisis metodológico de un ejemplo de tarea confeccionada a partir de las 
consideraciones anteriormente establecidas.  
A continuación se describen la secuencia de pasos  que deben seguirse para 
conformar cada tarea a partir de las acciones que ejecuta el profesor y las que 
deben desarrollar los estudiantes. 
De lo referido a las tareas profesionales se escogen, a manera de ejemplo, un tema 
cuyo contenido se considera significativo pues es de gran importancia para la 
formación integral  del futuro profesional. 
Debe señalarse que en las tareas se incluyen contenidos para contribuir al 
desarrollo de la comunicación;  redacción de párrafos, el resumen de textos 
científicos (en forma de párrafo, mapas conceptuales, sumario), la redacción de 
informes, ponencias y artículos.  
 Primeramente se hace la revisión de los fundamentos teóricos de los 
documentos para esta carrera y año que se cursa. 
 Para la preparación de las tareas se analizaron los fundamentos de la DPI para 
la carrera.  
Se concreta la relación de la teoría con la práctica, consolidando los conocimientos 
teórico-prácticos y el desarrollo de habilidades profesionales.  
A continuación se precisaron los objetivos del programa  de la DPI para este año de 
la carrera: 
    Diagnosticar  integralmente a los educandos, la familia y la comunidad. 
    Modelar acciones y/o actividades del proceso educativo y en particular, del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  




   Demostrar con su ejemplo y actuación en los diferentes contextos. 
De acuerdo a los objetivos se concretan las posibles  actividades que pueden dar 
cumplimiento a estos que son las siguientes: 
 Selección, aplicación y análisis de instrumentos de investigación para la 
caracterización de la escuela, la familia y la comunidad.  
  Participación en la preparación metodológica y política de la escuela.  
  Establecimiento de intercambios permanentes con profesores, jefes de grado, 
guías base de la escuela, el colectivo pioneril, FEEM y brigada de la FEU (elaborar 
guía de entrevista). 
La asignatura seleccionada pertenece a la Disciplina  Elementos de Informática, el 
programa  que se toma como referencia es Introducción al Sistema Operativo Linux 
y al OpenOffice, que pertenece al currículo propio y se imparte en el segundo año 
de la carrera. En este programa se plantea como objetivo:  
“Desarrollar habilidades investigativas y de autoaprendizaje que permitan una 
superación y actualización permanente, según el desarrollo pedagógico y 
tecnológico, para su aplicación en el proceso educativo en la escuela cubana”. 
(Ministerio de Educación 2012, p.4).  
En este primer ejemplo la asignatura seleccionada pertenece a la Disciplina  de 
Informática, el programa  que se toma como referencia es Introducción al Sistema 
Operativo Linux y al OpenOffice, que pertenece al currículo propio y se imparte en 
el segundo año de la carrera.  
Tema I: Sistema operativo basado en software libre. 
Asunto: Introducción a la asignatura. Generalidades acerca de los proyectos de 
software libre y propietario en nuestro país.  
Objetivo: Resolver tareas profesionales de la disciplina  de Informática donde se 
integren los componentes laboral, académico e investigativo de manera que 
contribuya a su formación como docente.  
Contenido: Los sistemas operativos sustentados en el software libre. Posibilidades 
tecnológicas y económicas con relación a sistemas soportados en el software 
propietario. Política de Cuba en relación con la migración al Software Libre. 
Actividades 




1. Elabore los instrumentos científicos necesarios para determinar los conocimientos del 
técnico del laboratorio y del profesor de Informática respectivamente, para asumir la 
implementación del SO-Linux en su laboratorio. (Consulte con el coordinador  y 
otros docentes de la carrera para actualizar y confirmar sus conocimientos).  
2. Aplique   los instrumentos científicos diseñados,  escriba un informe que resuma  los 
resultados obtenidos acerca de los conocimientos que el técnico del laboratorio y el 
profesor de computación poseen acerca de las ventajas de la implementación del 
SO-Linux en el laboratorio docente. 
3. Suponga que para el desarrollo de una preparación metodológica sobre la temática, 
el jefe de ciclo le pide su cooperación. 
a) Diseñe y cree una presentación electrónica para el apoyo de la exposición.  
Nota: Recuerde que este medio debe cumplir requerimientos metodológicos que ya 
fueron estudiados (aspectos a considerar en cada diapositiva, regla para la fuente y 
uso de los colores). 
A continuación se orienta un segundo ejemplo para este mismo programa con otro 
contenido, la variante en este caso es que la tarea a resolver es la base para 
desarrollar el nuevo contenido en la clase presencial. 
Tema II Introducción al OpenOffice. 
Temática: Creación de tablas  e interpretación de información con el uso de la hojas 
electrónicas de cálculos del editor Calc. 
Objetivo: Interpretar  tablas  en el editor Calc con información de observaciones de 
actividades docentes de manera que demuestre preparación para su futura 
profesión. 
Preparación previa: 
1. Observar  actividades docentes desarrolladas con el uso de un software 
educativo. (Basándose en los conocimientos que ya deben tener acerca de las 
características de las etapas para la realización de una actividad con el uso de un 
software educativo). 
a) Identificar en ellas el cumplimiento de cada una de las etapas de la actividad. 
b) Crea una tabla en tu libreta con el siguiente formato: 







Número de etapas no cumplidas con calidad. 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Fuente: Elaboración propia 
c) Determina y escribe las causas por los cuáles usted considera que no tuvieron 
calidad.  
En la clase: 
1. Copia en el editor Calc  la tabla confeccionada en tu libreta. 
2. Agrega en cada celda la relación de las causas de la falta de calidad. 
3. Crea el gráfico más adecuado para la interpretación adecuada de los datos y 
cópialo a una presentación electrónica para un análisis posterior con el docente.  
En el tercer ejemplo la asignatura seleccionada pertenece a la Disciplina  de 
Educación Laboral, el programa  que se toma como referencia es Taller docente I 
que  se imparte en el segundo año de la carrera. En esta programa se plantea como   
objetivo: Contribuir al fortalecimiento de los valores morales y estéticos, mediante 
estrategias de enseñanza-aprendizaje desarrolladora materializadas en el 
componente académico, laboral e investigativo, que permita una autovaloración 
adecuada y sistemática de los resultados que se van alcanzando en lo científico-
técnico,  metodológico y en los modos de actuación profesional que se establecen 
para la Educación Técnica y Profesional. 
TEMA III: El papel, la cartulina, el cartón y las fibras textiles. Aplicación. 
Características y propiedades. 
Temática: Operaciones básicas del trabajo con papel, cartulina y cartón: El rasgado. 
Definición. Clasificación. Diseño de artículos donde se aplique la operación de 
rasgado. 
Objetivo: Resolver tareas profesionales de la disciplina  de Educación Laboral 
donde se integren los componentes laboral, académico e investigativo de manera 
que contribuyan a su formación como docente.  
Contenidos: Aplicación de las técnicas del rasgado, para la construcción de 




artículos de utilidad teniendo en cuenta el desarrollo de la creatividad aplicando una 
cultura de productores y no de consumidores en Cuba. 
Actividades 
1. Elabore los instrumentos científicos necesarios para determinar los conocimientos del 
profesor de Educación Laboral para asumir la implementación del programa en el 
grado que imparte (Consulte con el coordinador  y otros docentes de la carrera para 
actualizar y confirmar sus conocimientos).  
2.  Aplique   los instrumentos científicos diseñados,  escriba un informe que resuma  los 
resultados obtenidos acerca de los conocimientos que el profesor de Educación 
Laboral posee acerca del programa a impartir. 
3.  Observe una actividad (clase) donde el profesor desarrolle este tema tome notas y 
valore si el profesor cumple con el objetivo trazado en el programa. 
4. Confeccione un resumen en un procesador de texto y envíelo por correo a su 
profesora para su posterior análisis en el grupo. 
Se considera muy importante destacar que como toda actividad es fundamental que 
no se omita la etapa de control, que aunque está presente en todo el sistema, en la 
parte final se comprueba si la acción transitó todo el camino de la interiorización y 
pasó de externa a interna (etapa mental). De ahí que la tarea final que va a realizar 
el estudiante al culminar cada tema, se haya denominado tarea de aplicación. En 
esta etapa las acciones las realizan el profesor y los estudiantes. El profesor 
comprueba su cumplimiento, trabaja en la zona de interés y la motivación de los 
estudiantes; no obstante, existe posibilidad de participación activa de estos ante 
cualquier variación de acuerdo con los intereses del grupo y sus motivaciones. Por 
último, se concibe la  estructura didáctica de la tarea con una orientación 
comunicativa que sirve de guía para la labor orientadora del profesor y para la 
organización del proceso enseñanza-aprendizaje. Esta estructura se conforma en 
objetivos, contenidos, métodos, procedimientos, medios, formas de organización y 
evaluación. 
Todos los componentes que integran esta primera etapa en estrecha relación unos 
con otros, expresan la vinculación del objeto de asimilación con el contenido de la 
profesión y la relación entre el contenido de la asignatura con la actividad 




profesional, lo que genera interés cognoscitivo en los estudiantes y el despliegue de 
sus potencialidades comunicativas. 
Del estudio realizado acerca de la problemática se pueden establecer las siguientes 
consideraciones: 
 El contenido del componente laboral-investigativo, determinado por las disciplinas 
de corte pedagógico, particularmente por la disciplina integradora, decide el alcance 
de las tareas profesionales pedagógicas. En la concepción  y formulación de estas, 
deben concretarse qué acciones y operaciones debe realizar el profesional en 
formación, vinculadas a la búsqueda y solución de problemas, desarrollo de 
habilidades y la formación de su personalidad.  
  Las demás asignaturas  deben  tomar como eje integrador el componente laboral 
como una vía de integración de los componentes académico e investigativo de 
manera que sistematice el tratamiento de los contenidos en la solución de 
problemas relacionados con el modo de actuación del profesional. 
 Las tareas docentes  del estudiante se concretan en las tareas profesionales 
pedagógicas a realizar. 
 Deben elevar el nivel de integración, pues el sistema de conocimientos de los temas 
concreta la relación interdisciplinaria, esta peculiaridad determina apoyarse en los 
conocimientos precedentes y en las habilidades que se vienen tratando durante la 
carrera.  
 Lo anterior presupone  la relación contenido - tareas profesionales pedagógicas-
contexto de actuación, lo que debe repercutir en la formación de las  habilidades 
profesionales pedagógicas.   
Según la especialista M. Cuba en su artículo titulado Sistema de tareas 
pedagógicas profesionales para la asignatura Ética, cultura y sociedad, haciendo 
referencia a como controlar y  evaluar las tareas pedagógicas profesionales afirma 
que  el profesor deberá tomar en consideración los siguientes indicadores: 
-  Preparación teórica demostrada. 
- Lógica y coherencia de la explicación. 
-  Vías empleadas para la solución propuesta. 
- Defensa de los argumentos expuestos y su originalidad (2011, p.18). 




Es importante que el estudiante demuestre en su respuesta los fundamentos 
teóricos de los cuales parte para la solución de la tarea, defendiendo sus puntos de 
vista y criterios a los que se adscribe. 
En las variantes evaluativas que se apliquen, el docente puede acudir a recursos 
didácticos válidos como la auto evaluación y la evaluación mutua que ayuden al 
enfoque meta cognitivo en el aprendizaje. 
CONCLUSIONES 
En la formación inicial de los profesionales de la Educación Superior es necesario 
una sólida formación básica, para lograr una adecuada interrelación entre los 
componentes académico, laboral e investigativo, y propiciar así su formación 
integral. 
El trabajo realizado aportó los conocimientos  teóricos a las asignaturas del 
currículo y la práctica laboral–investigativa, formando  una sólida unidad y las 
necesidades comunicativas que tienen los estudiantes, aspectos que influyen para 
despertar la motivación que se necesita al realizar cualquier acción. En el contexto 
de las ciencias técnicas en particular, las tareas deben orientarse hacia la solución 
de problemas que estén relacionados con el campo de actuación del futuro 
profesional. 
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